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 授業実践に関して，2つの段階に分けた学習過程を示す（図 2）。 
 

















図 2 プログラム学習における授業実践の流れ図 
図 3 行動のフローチャート化ワークシート 
育にお
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 図 5 筋力トレーニングフローチャート化 
図 4 ヴァーチャルセンサーカーの課題 
中尾尊洋・土井康作：中学校技術科教育における工夫的アプローチが知識・技能に及ぼす効果
163る工夫的アプローチが知識・技能に及ぼす効果 








































図 6 ワークシートの記述例 
図 7 生徒の感想 
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図 8 工夫の読み取り学習における授業実践の流れ図 
このような方法をとったのは，
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ボトルの工夫の読み取りに関して，ガイダンス的とりくみとして 1 時間の授業を設定した。 
 
2.3 結果 



























































図 10 ペットボトルの工夫に関する生徒の気づき 図 11 消しゴムの工夫に関する生徒の気づき 
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3.3.1 第 1 段階「釘を真っ直ぐ打ち込む方法を考える」 
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表 3 下穴を開ける方法を探る班の取り組み例 
 
 














































































3.3.2 第 2 段階「下穴開けを実践する」 
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